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Les eleccions per les minories
Per una lamentable equivocació del Govern en dictar les normes que havien
de regular les eleccions de diputats a les Corts Constituents el proper diumenge
iornarà a ésser requerit el cos electoral a fi de que voti els representants de les
minories que no obtingueren el «quorum», o sien aquells que no van tenir el 20
per cent dels sufragis emesos en les eleccions del 28 de juny. Creiem que la de¬
terminació del Govern de fixar una xifra per a que les minories tinguessin el dret
de considerar-se elegides és un desencert que ara portarà, tot seguit, un nou tras¬
bals i produirà, segurament, una injustícia. A primera vista i examinat d'una ma¬
nera simplista, el sufragi universal és el procediment més democràtic que es co¬
neix d'emissió del vot, car tothom té el dret d'elegir ei candidat que millor defen¬
si les seves idees. En la pràctica, però, el sistema falla, perquè les minories poden
quedar sense una autèntica representació i aleshores s'esfuma tot el que té de de¬
mocràtic. Naturalment que la màquina electoral d'aquest sistema no és tan com¬
plicada com la del que es basa en el repartiment proporcional. Preferible és no
obstant, la complicació, en aquest càs, a la senzillesa,, perquè va en benefici d'un
íesulíaí veiiíablement just, car amb eí! les minon'es obtenen una representació
adequada a llur importància,
Ens hem trobat, en les eleccions darrerament celebrades, amb la novetat del
«quorum». El Govefn va pensar, sens dubte,- que hi hauria minories amb un es¬
quifit nombre de vots i que, per tant, no eren dignes de tenir representació en el
Parlament i hem hagut de veure que per pocs centenars, representants d'altres
ideologies que les triomfants per majories s'han quedat a la banda de fora i diu¬
menge s'ha de repetir l'elecció. Els rumors que circulen són encara més sorpre¬
nents. Semblava que la lluita havia de quedar circumscripta als candidats de les
minories. Al menys, això hauria estat el més just. Doncs, no: el partit que obtin¬
gué una majoria aclaparadora, l'Esquerra Catalana, sembla que es prepara a apo¬
derar-se també dels llocs de minoria, amb la seguretat que li dóna l'enorme vota¬
ció que tingué el dia 28 de juny.
Davant l'equivocació del Govern, davant la pretensió de's dirigents de l'Es¬
querra, amb tota independència i imparcialitat hem de dir el nostre parer. Abans
de que es dictés la necessitat del «quorum» havia d'estudiar el Govern els seus
possibles efectes. La repetició de les eleccions per mancar a alguns candidats uns
quants vots no està compensada equitativament. Tornar a requerir els electors,
muntar de nou tota la maquinària electoral és una molèstia inoportuna i impro¬
cedent. Hauria valgut més haver suspès la disposició i donar per vàlids els vots
obtinguts pels representants de les minories. I aquest afany de l'Esquerra d'abas¬
segar tots els llocs és un cas d'encegament, àdhuc, si es vol, molt humà, produït
per la victòria, però absolutament antidemocràtic i molt més incongruent si el
veiem demostrat per un partit popular.
No trobem precedents d'una actuació com aquesta. Hauria estat més sincer—
solament més sincer—'msx al «copo», com vasucceir a Lleida. Així, si tenien l'in¬
tenció d'apoderar se de lots els llocs, podien fer-ho des del primer moment i ara
no hauríem tingut tanta feina ni la decepció de veure com empren uns procedi¬
ments que creiem patrimoni dels reaccionaris o dels dictatorials.
D'aquesta manera ens trobem amb el fet de que les minories seran definiti¬
vament eliminades. El proper diumenge es consumarà un acte injust revestit de
toies les aparences de legal. I per afegidura assistirem a una manifestació perfec¬
tament inútil, car si haviem d'arribar a n'aquest final ja ens podien fer votar de
dret el dia 28 de juny tots els llocs ocupats pels candidats de les majories i pels





Sembla que ha estat reformat
Retallem de Las Noticias:
«Al preguntarle al presidente de la
L'iga Regionalista, don Raimundo de
Abadal, su opinión sobre el antepro¬
yecto de Constitución que ha redactado
la ponencia presidida por el señor Os-
sorio y Gallardo, nos contesta:
—El anteproyecto de Constituciós
que todos conocemos, ya no existe.
—¿Cómo?
—Acaba de ser anulada y substitui¬
do por uno nuevo. Vengo de Madrid,
de donde intenté llevarme una copia
de este último, no habiéndome sido po¬
sible.
Mi opinión sobre el anterior, el pri¬
mero, es, naturalmente, mala. Pero lo
que interesa ahora es conocer el que le
Vft a reemplazar, que será, seguramente
el que quedará en vigor.
Voy a volver a Madrid y creo podré
traer ya la copia del nuevo proyecto
que es el que ahora hay que discutir.»
En efecte: segons les informacions
que publiquen els dUris d'aquest ma»í
s'han fet algunes reformes en el text
primitiu. Pel que fa referència a l'auío-
nomia conté els següents articles:
«Articulo primero: España es una
República democrática.
Los poderes de sus órganos emanan
del pueblo.
Todos los órdenes y jerarquías del
Estado están subordinados al poder
civil.
El Estado se halla integrado por pro¬
vincias y éstas por municipios.
Art. segundo: Los municipios y pro¬
vincias gozarán de autonomia dentro
de los límites que las leyes señalen.
Art. tercero: Cuando uno o varias
provincias limítrofes entre sí se definan
como región por sus características
geográficas e históricas, podrán consti-
iuit una entidad autónoma parafines
administrativos o poüiicos.
El Estatuto de relación con el Estado
se establecerá con arreglo a las condi¬
ciones siguientes:
a) Que lo propongan las tres cuar¬
tas partes de los Ayuntamientos intere¬
sados.
b) Que lo acepten en votación las
tres cuartas partes de los eíectores de
la provincia.
c) Que lo informen las Diputacio¬
nes provinciales correspondieníes.
d) Que sea aprobado mediante una
ley.
La región autónoma, una vez consti¬
tuida, fijará por si misma su régimen
interior en las materias de su compe¬
tencia.
Art. cuarto: El Estado español tendrá
competencia exclusiva, que nunca po¬
drá delegar en las regiones autónomas,
sobre las materias siguientes:
Primero: í„a adquisición y pérdida
de la nacionalidad y el contenido de
los derechos y deberes consüíuciona-
les.
Segundo: Las relaciones entre la
Iglesia y el Estado y el régimen de
cultos.
Tercero: La represeníación diplomá¬
tica y consular.
La declaración de guerra, a tenor
del artículo 61, apartado d).
Los tratados de paz y en general, la
personificación del Estado en el inte¬
rior y el exterior.
Cuarto: El régimen de colonias y
protectorados.
Quinto: El mantenimiento del órden
y de la seguridad pública.
Sexto: La deuda del Estado.
Séptimo: El ejército, la marina de
guerra y la defensa nacional,
i Octavo: El régimen arancelario, los
I tratados de comercio, las aduanas y la
libre circulación de las mercancías.
Noveno: El abanderamiento de bu¬
ques mercantes y los derechos y bene¬
ficios que conceda.
La pesca marítima.
10 El derecho mercantil, el penal y
el procesa!.
11 El derecho civil, incluso el hi¬
potecario y salvo lo atribuido a los de¬
rechos ferales.
12 La legislación sobre propiedad
intelectual e industrial.
13 La legislación social.
14 El régimen de extradición.
15 La organización judicial.
16 La jurisdicción del Tribunal Su¬
premo, excepto los pleitos de estricta
aplicación del derecho feral.
17 La eficacia de las sentencias, en
los comunicados oficiales y en los res¬
tantes documentos públicos.
18 Las pesas y medidas.
19 El sistema monetario, la emisión
fiduciaria y la ordenación bancaria.
20 El régimen minero.
21 Las comunicaciones: ferrocarri¬
les, carreteras generales del Estado, ca¬
nales, líneas aéreas de interés generales
del Estado, correos, telégrafos, radio¬
comunicación y cables submarinos.
22 Los aprovechamientos hidráuli¬
cos y eléctricos cuando las aguas corran
fuera del territorio autónomo o el trans¬
porte de energía eléctrica salga del
mismo.
23 La defensa sanitaria en cuanto
afecte a intereses extra-regionales.
Artículo quinto: Todas las materias
que no estén explícitamente conferidas
en su estatuto a la región autónoma, se
reputarán propias de la competencia
del Estado.
Artículo sexto. Los Estatutos regio¬
nales no podrán contener preceptos
opuestos a la Constitución ni a las le¬
yes generales del Estado.
En los territorios de régimen autonó¬
mico no se podrá establecer diferencia
Les nostres coMaboradons
Hoover proposa una moratòria
L'imperatiu categòric de la realitat
imposa arreu la indefugible opressió
de les seves exigències.
Teories, conceptes, propòsits, pactes,
tant se vall Tot edifici quimèric bastit
damunt les boires del futur, corre el
perill d'esfondrar-se així que la realitat
no respon als càlculs que foren la seva
base.
La vida no és altra cosa que la repe¬
tició constant de la mateixa experiència.
Creiem en la perennitat de l'hora pre¬
sent i parlem de cara al demà com a
profetes. Per creure'ns compenetrats
amb el moment actual obrem i actuem
iot donant a les nostres accions el sen¬
il! de cosa definitiva.
Però el món i la vida són una evolu¬
ció continua. Cada hora que passa es
projecta vers eí futur i pren múltiples
radiacions, cada una de les quals té les
seves conseqüències. Fets insignificants,
accidents imprevistos, conjectures in¬
sospitades n'originen aturs, desviacions
0 canvis.
La realitat imposa la seva llei inexo¬
rable a la qual tothom ha de retre tri¬
but. El que no sap corapenetrar-s'hi, el
que no sap ésser amatent a ajustar-se a
l'evolució ininterrumpuda de la vida,
caurà en els pitjors dels fracassos, tant
si es tracta d'un polític eminent, com
d'un modest burgès qualsevol.
En actuar, tant com la responsabilitat
de l'hora present cal pensar en situar
aquesta responsabilitat en l'hora crítica
del demà: els ades d'avui seran conse¬
qüència de les obres de demà les quals,
a l'hora oportuna, hauran de respon¬
dre molí més a les circumsíàncies d'a¬
quell moment que a les d'aquell altre
ja passat, del qual són originàries.
Recordem, ara, les circumstàncies
sota els auspicis de les quals s'aprova¬
va un any i mig enrera el pla Young.
Aquest famós pla Young que resolia
«definitivamenl» la qüestió de les repa¬
racions i dels deutes de guerra.
Algunes veus prudents no es deixa¬
ren encomanar el fàcil optimisme d'a¬
leshores i exposaren objeccions i re¬
serves. Les solucions definitives no s'as¬
soleixen així com així; el pla Young no
era una cosa modèlica. La seva intenció
era bona, però les seves conclusions
eren bastides damunt els millors pro¬
pòsits, no damunt les més crues reali¬
tats; la lletra del scu text no podia pre¬
veure la evolució futura dels problemes
políàcs, econòmics i socials d'Alema¬
nya ni de tot el món.
Allò que un any i mig enrera s'havia
qualificat de «definitiu» avui, talment
com sota l'efecte d'un truc cinemato¬
gràfic, resta en suspens i no pot posar-
se en pràctica.
Una vegada més la realitat econòmi¬
ca s'imposa per damunt de tota conve¬
niència política. La situació difícil i crí¬
tica de l'economia actual és l'angoixa
de tots els països. Alemanya que se'n
rsssení d'allò més, veu encara agreuja¬
da la seva situació per l'obligació d'ha¬
ver de pagar els compromisos esta¬
blerts pel pla Young. Obligació paral¬
lels a la dels altres països que han d'a-
íendre ela deutes de guerra.
Les famoses reparacions alemanyes
han estat objecte de retallades quantio-
ses. A més d'això han estat atorgades a
la nació germànica, valuoses ajudes
econòmiques per a que pugui refer-se...
El resultat assolit és ben mediocre.
Tanmateix la tasca reconstructiva és
força més dificultosa que aquella folla
destrucció dels anys 14 a 18!
Ara, doncs, les moratòries proposa¬
des per Hoover representaran una nova
facilitat atorgada a Alemanya. Malgrat
els càlculs i els compromisos solemnes,
el poble germànic no pot pagar t degut
a aquesta impossibilitat i al desig d'es¬
vair el pesombre de la depressió eco¬
nòmica, Hoover ha proposat una mo¬
ratòria d'un any.*'
De les quantitats que la Banca Inter¬
nacional de Pagaments hauria cobrat
d'Alemanya, s'haurien pagat als Estats
Units les parts corresponents a cada
país, segon« els acords de La Haia re¬
ferents ais deutes de guerra i repara¬
cions. Això vol dir que per la majoria
dels països signataris de! pla Young, la
concessió de la moratòria no desnivella
llur pressupost. En canvi semblant con¬
cessió representarà per França un sa¬
crifici d'uns 2.000 milions de francs, o
sigui: la diferència entre el que li cor¬
respondria pagar cobrar i el que hau¬
ria de cobrar pagar.
Malgrat aquest sacrifici i d'altres, si
cal, és de creure que s'arribarà a un
acord que tot deixant ateses qüestions
de dret i esvaïis determinats rezels, res¬
pongui a les finalitats que s'ha proposat
Hoover.
L'acord aquesta vegada sí que no
serà definitiu. La moratòria és per un
any, en el transcurs del qual tothom
farà els possibles per apuntalar la seva
situació econòmica. Ei propòsit evi¬
dentment és aquest. Ningú però gosa¬
rà pronosticar quins seran els seus re¬
sultats. Els propòsits i els plans van
per un camí. Però, algunes vegades, les
realitats en segueixen un altre.
Alfred Qallard
(Prohibida la reproducció).
I de trato entre los naturales del país y
i los demás espi nóles en ellos residen-
í
i tes.
! Articulo séptimo. Las leyes de laRepública serán ejecutadas en las re-
I giones autónomas por las autoridades
l regionales, salvo aquellas leyes cuya
¡ejecución esté atribuida a organizacio¬nes especiales o en cuyo texto se dis¬ponga lo contrario.
{ El Gobierno de la República podrá
i dictar reglamentos para la ejecución de
I sus leyes, en casos en que esta ejecu-
j ción se atribuya a las autoridades re-
I gionales.»
I Declaracions
I de Nicolau d'Olwer
)
I La seva posició en e! Govern
I La Publicitat d'avui publica unes ma¬
nifestacions del senyor Nicolau d'Ol-
w:r de les quaU copiem els paràgrafs
següents:
« —¿La vostra condició de represen¬
tant de la Generalitat en el Govern pro¬
visional no ha estat modificada? ¿Ha-
vist què ha dit La Publicitat sobre
aquesta qüestió?
—No em cal afegir res ai que diu La
Publicitat de diumenge. Per l'estat de
fet produït a Catainnya, el 12 d'abril
amb la derrota electoral del nostre
tit, i el 14 amb la proclamació de la Re¬
pública catalana, em vaig creure en el
deure de no acceptar el lloc que com a
tnembre del Comitè central revolucio¬
nari i signant del manifest de desembre,
m'esqueia en el Govern provisional,
sense la conformitat del nou poder
creat a Catalunya. «Acuerdo Consejo
manifiesta confianza ministros Domin¬
go y Nicolau, representantes genuínos
Estado Catalán», fou la resposta, signi*
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da «Presidente Macià», el dia 16 d'abril,
ViSl això, vaig acceptar. Quan el Presi¬
dent notifiqui un acord del Consell in¬
validant aquell, la meva situació haurà
variat; per maniobres particulars i es¬
biaixades, no varia.
Ni percaço els llocs, ni en deserto.»
Les eleccions del diumenge
L'actitud de l'Esquerra
A Las Noticias trobem la nota se¬
güent:
«La masa enorme de sufragios que
arrastra hacia las urnas «Esquerra Re¬
publicana de Catalunza», justifica el in¬
terés con que se observa en los círcu¬
los políticos la actitud de dicho parti¬
do en relación con las elecciones com¬
plementarias del día 12 del actual.
Y aunque, de momento, nada parece
haberse concretado, definitivamente, en
este sentido, creemos poder anticipar a
nuestros lectores un avance de las de¬
terminaciones que habrán de producir¬
se en breve.
Por Barcelona-ciudad, «Esquerra Re¬
publicana de Catalunya» no presentará
candidato para el cuarto puesto de las
minorías, puesto para el que cuenta,
no obstante, con grandes simpatías, en¬
tre varios elementos de la «Esquerra»,
el «leader» comunista Joaquín Maurín.
El panorama, en cambio, presenta
un aspecto distinto en lo que atañe a la
actuación de la «Esquerra» en la de¬
marcación de Barcelona-provincia, ya
que las opiniones se hallan divididas.
De un lado se manifiesta claramente
la tendencia de ir a disputar los tres lu¬
gares que quedan varantes, insinuàn
dose los nombres de los posibles can¬
didatos—¿Batesiini, Parramón, Regás?
—cuya designación es, no obstante,
problemàtica, por cuanto otra de las
opiniones sustentadas estriba, precisa-
mente, en no concurrir oficialmente a
nuevo sufragio.
En tal caso, sería muy posible que
con los nombres dichos o con otros
apareciera una candidatura indepen¬
diente apoyada por los amigos y sim¬
patizantes de la Esquerra.»
XARCUTERIA
BAR MONTSERRAT
Fermi Oalán (Reial), 399
Obert dia i nit - Licors de totes marques
Facècies i anècdotes
El guia
Corrent per la Jungfrau, en una de
les ascensions, el senyor Catarineu va
sol·licitar el concurs d'un guia.
El mateix hotel li va facilitar l'home i
el senyor Catarineu, quan el tingué da¬
vant, cuità a preguntar-li:
—Suposo que vostè deu conèixer
aquestes tasqueres pam a pam i que
vostè és un home segur?
—Refiïs de mi... Vint persones he vist
estimbar-se al meu costat... i jo... tan
frescl




—Consulti preus i qualitats
im
Excursionistes, estiuejants, nuvis i padrins, el
cotxe taxi N.® 44409-B (No confondre'l, 44409) de
««« P. CANALDA que té la parada a la Plaça de
Santa Anna, per la mol a pràctica i economia, resulta el millor servei.
- Parada: Plaça de Santa Anna - Telef. 251 - Cafè del Centre -
ülDica per a Malalties de la Pell i Trattaoeiit del Qi. ïlSflo·Df· OinÀs
Cnració de les «úlceres (llagues) de les cames» — Tota els dimecres ! diumen¬
ges, de íl a 1 : — : CARRER DE SANTA TEPRSA nn • — • matadíS
Els conflictes socials ; Les Exposicions escolars
La vaga de la Telefònica
Tot està igual que ahir. A la nostra
ciutat la Central telefònica segueix tan¬
cada i custodiada per la guàrdia civil.
S'han pogut cursar, no obstant, alguns
telefonemes urgents i les conferències.
A Barcelona funciona el servei urbà
per ésser automàtic. També s'han des¬
patxat el servei urgent i les conferèn¬
cies.
En el restant d'Espanya fan vaga els
afiliats al Sindicat Unie i treballen els
de la Unió General de Treballadors.
S'han promogut alguns incidents en¬
tre els vaguistes i els que treballen.
L'impressió del ministre de Comuni¬
cacions a darrera hora era optimista.
Ei conflicte de llum, gas i aigua
L'organització obrera féu pública la
següent nota:
«El Sindicat Unie de Llum i Força
comunica a tots els seus afiliats que en
l'última assemblea celebrada al Saló
Bohèmia per a donar lectura de les
contestes a les Bases presentades a les
diverses companyies Oas i Electricitat,
foren per unanimitat refusades, i s'a¬
cordà anar a la vaga del ram avui, di¬
marts, si abans no donen satisfacció a
les seves aspiracions.»
Segons referències particulars, a la
Canadenca tal vegada no es plantegi la
vaga.
Les discrepàncies entre el personal
de la casa, que en part està afiliat al Sin¬
dicat Unie, mentre altres pertanyen a la
Unió General de Treballadors, és pro¬
bable que evitin que la totalitat de
obrers i empleats vagin a la vaga.
En reunió celebrada pels represen¬
tants de les companyies productores de
gas i electricitat amb les autoritats, s'a¬
doptà, en principi, aquelles mesures
prudencials que tendeixen a evitar que,
de plantejar se el conflicte a les dotze
de la nit d'avui, el subministre de gas i
electricitat sigui absolut.
Una representació dels obrers i una
altra de les companyies afectades, con¬
tinuen les negociacions per a veure si
s'aconsegueix trobar una fórmula d'ar¬
ranjament abans no s'arribi a l'hora fi¬
xada per a començar la vaga.
Gasosa i Taronjada
j A L PI
Confiteria Barbosa
—Són molt cars aquests ous! Em
creia què els veníeu al preu d'abans de
la guerra...
—Si, però ara no en tenim d'ous d'a¬
bans de la guerra.
De Wühre^ako^, Berlin.
Pot vostè vestir bó per ppc diner
adquirint un T T 2tj 0 ^confeccionat
Assortits esplèndits






Rambla de Canaletes, 11
BARCELONA
A les Escoles Pies
Diumenge passat tingué lloc l'inau¬
guració de l'Exposició escolar dels
alumnes de les Escoles Pies. A l'acte,
ultra la Comunitat escolàpia, assistiren
els regidors senyors Esteve i Llavina en
representació de l'Ajuntament, Trilla,
per la Premsa local i Monserrat, Llavi¬
na, Fontrodona i Badia per la junta
d'Antics Alumnes.
El Rnd. P. Picanyol llegí una detalla¬
da memòria dels treballs realitzats du¬
rant el curs que s'ha acabat ara.
Després el senyor Esteve elogià la
tasca pedagògica dels Pares Escolapis,
els quals—digué—han vinguí a suplir
eficaçment les deficiències de l'Estat.
Finalment feu ús de la paraula el re¬
verend P. Rector qui agraí l'assistència
a l'acte dels representants de l'Ajunta¬
ment, de la Premsa i dels Antics Alum¬
nes. Remarcà la tasca portada a cap pel
Col·legi de Santa Anna durant prop de
dos segles en la qual no s'ha fet distin¬
ció de classes socials i han procurat
atendre amb preferència els fills del po¬
ble per a donar-los gratuïtament l'en¬
senyança que necessiten. Elogià l'obra
de l'actual Ajuntament en organitzar
una important colònia escolar en virtut
de la qual han pogut sortir a la recerca
de la salut els infants desvalguts que
d'altra manera no haurien sortit. Acabà
oferint l'Exposició al poble de Mataró
com una mostra dels treballs realitzats
pels seus fills.
Després els visitants examinaren
l'Exposició en la qual hi ha una multi¬
tud de treballs de tota mena, mostra de
la tasca portada a cap pels alumnes de
les Escoles Pies.
Felicitem als religiosos directors de!
Col·legi calassanci per l'encert amb




Campionat Infantil de Catalunya
Barcelona, 3 - lluro, 1
Amb aquest resultat el diumenge úl¬
tim quedà eliminat l'infantil de l'Iluro
pel «gol average», però no precisament
pel joc desenrotllat pel Barcelona en
eís dos partits jugats, car, l'Iluro en el
primer d'elis i'I uro mereixia haver
triomfat per un resultat més copiós, no
essent tampoc just el resultat obtingut
diumenge en el camp de Les Cotts, car
com a joc els superaren en gran mane¬
ra i én alguns moments dominà com¬
pletament a l'equip barceloní el qual
fou protegit per la sort, car les tres úni¬
ques ocasions que tingueren varen sa¬
ber transformar-les en gols.
Ens crèiem que no estant acostumats
a jugar en camp d'herba influiria molt
en no poder fer el seu joc |habitual,
però ens equivocàrem, ja que desenrot¬
llaren un joc molt vistós i prova d'això
és l'empat amb que finí la primera part,
cosa no justa perquè l'Iluro ja es me¬
reixia haver marcat. En quant a la se¬
gona es va veure un ànim niolt gran en
ambdós equips per a poder marcar,
essent el primer l'Iluro per mitjà de
Roig I que feu un esforç per aprofitar
un magnífic centre de Laguia entrant
a la porta junt amb dos o tres jugadors
contraris. Seguidament el Barcelona va
incórrer en penal i Ro=g II no el va sa¬
ber transformar en gol per excés de
cobdícia. Quan faltaven 10 minuts per
acabar el partit el Barcelona aconseguí
el primer gol amb un xut de lluny que
no pogué ueíurar Masvidal per culpa
dels raigs solars que tenia davant seu i
no li varen deixar veure la pilota. Com
és natural, aquest gol animà en gran
manera als barcelonins els quals assoli¬
ren dos gols més quan faltaven pocs
moments per acabar i després de tirar
el Barcelona la pilota fora joc sempre
que li venia als peus.
Havent acabat ja l'Infaniil de l'Iluro
la seva brillant actuació durant el Cam¬
pionat, el felicitem per haver assolit un
lloc tan honorable.
El Barcelona presenfà a Baigol, Roig,
Sandoval, Gsrcia, Roig, Conesa, Or-
riois, Buj, Ors, Castro i Martínez.
I l'Iluro a Masvidal, Anglada, Roig II,
Trunas, Vilanova, Casals, Laguia, Gre¬
gori, Roig I, Morell i Euras.—5i4ñí.
o T I C I E s
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anoa)
Observacions del dia 7 de juliol 1931

























nien feta la seva inscripció en el Fq.
ment Mataroní per la diada de St. Pere
les quals tindran tot el dia de demà (dj!
mecres) per retirar la si no desitgen as-
sistir-hi, i passat aquest dia es conside.
raran inscrites per l'excursió del vinent
diumenge.
Mataró, 7 de juliol de 1931.—¿q Qq,
missió organitzadora.
—Els posseïdors d'aparells ATWA-
TER KENT no solament tenen la satis¬
facció de posseir ei millor aparell de
radi que a més tenen la garantia de que
la casa venedora compta a Barcelona
amb el millor laboratori per poder con¬
trolar i reparar científicament qualsevol
avaria que es produeixi evitant que
mans inexpertes l'inutilitzin.
Demani referències i audicions a
l'agència per Mataró: Ca$a Soler, Rie¬
ra, 70.
Aquest matí la sucursal del Banc de
Catalunya a nostra ciutat no ha obert
les portes. Ha aparegut un avís que diu;
«Por dificultades del momento que
la buena voluntad y patriotismo de to-
; dos sabrán vencer, se suspenden íem-
: poralmente las operaciones del Banco
i que espera reanudar muy en breve.»
I L'esposa del nostre volgut company
I de Premsa, redactor del confrare «Pen-
l sament Marià», senyor Jaume Font i Bi-
f gsy, ha deslliurat una formosa nena.
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Estat del cel: TT. — CS
Estat de la mar: 1 1
L'observador Josep Roca
—No tingui arreconat el seu fonò-
graf perquè és antic. Sigui de la marca
que sigui tenim les peces necessàries
per a reparar-lo o modernifzar-lo ràpi¬
dament bé I barato.
Casa Soler, Riera, 70.
—Estiu... banys, calor i més calor.
Per combatre'l s'han inventat neveres,
geladores, refrescadors i un munt més
d'objectes que poden adquirir se a
molts bons preus a La Cartuja de Se¬
villa.
De la visita a la Verge de Montser¬
rat.—Hzm rebut la nota segtien?:
Ei catecisme de Santa Maria es pro¬
posa visitar a. p. la Verge de Montser¬
rat el vinent diumenge dia 12 de julio).
Ei viatge es realitzarà en pull-mans
des de Mataró a Montserrat.
Únicament es consideraran admeses
en aquesta visita les persones que te-
—Un sant, un cumple anys, ei pot
celebrar amb un regal que ho serà per
tota la família. Portarà satisfacció, salut
i comoditat a casa seva amb una RE¬
FRIGERATOR que permetrà preparar
els menús amb més anticipació simpli¬
ficant la feina, podrà tenir reserva de
aliments per qualsevol convidat ines¬
perat, no deixarà fer malbé el que so¬
brí i farà més apetitosos i saludables
els plats de cada dia.
I quan vegi ^que és tan perfecte que
no té cap corretja, ventilador, engras-
sadors ni tuberies, que es pot posa/i
tot arreu sense altra instal·lació que un
contacte elèctric, sense soroll i amb un
consum infim es convencerà de que és
una inversió beneficiosa i no un luxe,
I si vol també li poden donar condi¬
cions de pagament a comoditat, en la
agència per Mataró, Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Del Romiatge a Montserrat. — Se'ns
prega l'inserció de la nota següent:
«Els organitzadors del Romiafge a
Montserrat que havia de tenir lloc el
dia de Sant Pere, fan avinent a tots els
que estaven inscrits, que no tenen res a
veure amb el Romiatge organi zat pel
Catecisme Parroquial de Santa Maria i
que es celebrarà el prop vinent diu»
menge, dia 12 del corrent. Per tant, els
inscrits són pregats de retornar les con-
trassenyes abans del dissabte dia 11, es-
sent-!os-hi satisfet l'import de l'inscrip'
ció en els mateixos llocs on foren inS'
crits. Queda doncs ajornat el Romiatge
que tenien projectat les Administra¬
cions del Sant Crist de Santa Maria i de
Sant Josep d'aquesta ciutat.»
461Banco Urqii|jo Catalán''
Iwitili:W. U-Baitelin Cipllil: ILDOM Idilil li temis, Hi-Tilifn IHH
Dlrcedona tclein'aflca I Telefònica: CATURQUIIO : Magatzems a la Dareeloneta- Barc«IoM
AGENCIES ! DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Rens, Sant Felín de Onixols, Sitges, Torelló, VIch 1 Vltanova
1 Qeltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró 1 Vilanova 1 Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO": «Banco Urqulfo», de Ma¬drid: «Banco Urqnilo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquífo Vascongado», el®
Bilbao; «Banco Urqnllo de Qoipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Aalúrias», de Oilón; «BancoUrqulfo de Ouipúzcoa-Biarritz», de Biarritz; I «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals '-nen establertes bon nombre de Snccraala 1 Agèncle® ei
Jlferenta localitats espanyoles.
Corresponsals directes en tqtes les places d'Espanya 1 eu les més importants del
AGENCIA DE MATARo
Carrer de Carlet Padrée, 6 - Apartat, B - Telèfon 8 i 806
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Notícies de Sk liore
Informació de l'Agónicia Fabra per conferencies lelelóniques
Estranger
3 tarda j
Estralls produïts per un cicló |
SYDNEY, 7.—El cicló que va fer so- I
bre aquesta ciutat i encontorns ha cau- |
sat grans estralls en els camps. Nom- |
brosos arbres han estat arrencats de j
soca-arrel i nombres embarcacions han |
naufragat. |
Continua caient una pluja torrencial I
i els danys materials són importants. |
Ha estat descobert un nou planeta
TOKIO, 7.—L'Observatori astronò- !
mic de Kyoto diu haver descobert un
nou planeta, del que fins ara no s'havia
senyalat mai la seva presència i que té
un diàmetre de 11.000 milles.
El nou planeta està situat al sud de
la constel·lació anomenada «Encanta¬
dor de Serpientes» i es troba a una dis¬
tància de 185 milions de milles de la
terra.
Execució d*un dels agressors
de Simpson
CALCUTTA, 7.—Aquest matí ha es¬
tat executat un dels agressors del coro¬
nel Simpson, inspector general de pre¬
sons, que fou mort en 8 de desembre.
Els seus dos companys que havien estat
condemnats a l'última pena s'havien
suïcidat fa uns dies.
El moviment revolucionari al Perú
NOVA YORK, 7.—Comuniquen de
Lima que després d'una sèrie de topa¬
des sostingudes amb els elements re¬
bels de Cuzco, aquests han fugit a la
desbandada cap a la selva. Es conside¬
ra que el moviment revolucionari ha
quedat totalment dominat.
Les lluites a Corea
TOKIO, 7.—Continuen les lluites a
Corea.
Segons telegrafien de Ping-Yang, més |
de 4.000 persones xineses han cercat |
refugi al lloc de la policia situat a l'Ins¬
titut Mèdic i en una fàbrica de pastes
alimentícíes, davant l'actitud de la po¬
blació que tractava de perseguir-los.
Segons despatxos rebuts pel ministre
d'Afers Estrangers els aldarulls s'este¬
nen a tota la província de Rei-Annando
de la qual Ping Yang és la capital.
Fins ara se sap que uns 80 xinesos
han estat morts i 170 ferits durant els
darrers dies.
NANKIN, 7. — El ministre d'Afers
Estrangers ha declarat que ha estat tra¬
mesa al govern japonès una nota re*
dactada en termes molt enèrgics a pro¬
pòsit dels aldarulls antixinesos que
s'han descabdellat a Corea. El govern
xinès ha demanat seguretats que aquests
atemptats no es reproduiran.
Topada de vaixella
NOVA YORK, 7.—S'anuncia que el
vapor italià «Carnia» de 6.407 tones
entrà en col·lisió amb el vapor francès
«France» prop d'Ambroselight a dos
quarts d'una de la nit i a conseqüència
d'una espessa boira.
El «Carnia» radiotelegrafía que té un
forat en el costat del vaixell i que així
que la boira ho permeti podrà anar
pels seus propis mitjans a Quarantine,
a l'Estat de Nova York, per a reparar
l'avaria.
Quant al «France» radiotelegrafia que
segueix el seu viatge a Europa.
Els negocis del famós bandid
Al Capone
NOVA YORK, 7.—Els diaris comen¬
ten amb grans censures per a la poli-
N. Clavell Masuet
Corredor de Canvi i Borsa
eia el resultat de la investigació practi¬
cada pels agents de la prohibició, se¬
gons la qual el famós gangster Al Ca¬
pone, controla la quarta part dels Es¬
tats Units en allò que es refereix al pro¬
veïment de begudes alcohòliques. In¬
nombrables bandes tenen cura de ven¬
dre les begudes prohibides a varis cen¬
tenars de poblacions nord-americanss,
pagant un cànon a Al Capone per cada
galó de licor que es ven, de manera que
Al Capone pot convertir-se sí aquest
estrany negoci dura, en un dels homes
més rics dels Estats Units.
El pla de moratòria proposat
per Hoover
NOVA YORK, 7.™L'èeit deles ne¬
gociacions entre França i els Estats
Units sobre el plà de moratòria propo¬
sat per M. Hoover, ha produït general
satisfacció.
Els diaris han publicat la notícia amb
grans titolars registrant el fet com un
dels que han de contribuir a la restau¬
ració econòmica mondial.
Es creu que les Borses on la notícia









Subscripcions a totes les emissions.
Compra-venda de valors ai comptat i a
terminLNegociació de cupons i tota
mena d'operacions de Borsa.
De$patc en aquesta Ciutat tots els dies
feiners de 9aí2 del mati,
3'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 7 de juliol
de 1Q31:
Una sèrie de mínims baromètrics es¬
tablerts a Europa des del mar del Nord
fins al desert del Sahara fa que el temps
sigui variable al nostre continent regis¬
trant-se ruixats i turbonades als Països
Baixos, França i Nord de la Península
Ibèrica amb vents del sector Nord que
produeixen també un notable descens
de la temperatura.
Les altes pressions són a l'Atlàntic
cap a les Açorés'produint temps núvol
i boirós amb alguns ruixadets des de
les esmentades illes fins a les costes de
Òalícia i Portugal.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El temps és variable a tot el país do¬
minant cel nuvolós amb vents fluixos o
moderats del Noroest i Nord que pro¬
dueixen un notable descens de la tem¬
peratura.
La mínima d'avui ha estat de 4 graus
al llac Estangent. Ha plogut al Pireneu
i a alguns llocs de Barcelona, Qirona i
camp de Tarragona.
Les pluges pirenenques han oscil·lat
entre els dos i tres litres per metre que-
drat; en canvi les de les comarques cos¬
teres han tingut poca importància no
excedint de mig litre per metre quadrat.
El Banc de Catalunya
presenta la demanda
de suspensió de pagaments
Aquest matí el Banc de Catalunya no
ha obert les portes. Un rètol deia que
per dificultats momentànies es veia pre¬
cisat a suspendre les operacions, espe¬
rant que amb la bona voluntat i patrio¬
tisme de to'.s podria aviat reprendre les
operacions.
A migdia s'ha presentat ai Jutjat la
demanda de suspensió de pagaments*
Segons el balanç presentat, l'actiu és de
420 milions de pessetes i el passiu de
370 milions, és a dir que hi havia un
superàvit de 50 milions que és el capi¬
tal del Banc
Aquest matí la notícia de la suspen¬
sió de pagaments del Banc de Catalu¬
nya ha repercutit a Borsa i en tots els
centres búrsàtils, produint-se un gros
pànic.
L'ofici del Banc donant compte de U
suspensió ha fet que els comptecorren-
tlstes acudissin a les portes del Banc
volent retirar llurs cabals. S'ha format
una llarga cua, havent d'intervenir els
agents de l'autoritat, car s'havia arribat
a entorpir la circulació.
En els altres Bancs, la gent, espanta¬
da pel succeït al Banc de Catalunya,
també hi han corregut amb l'intent de
retirar els cabals, formant-se llargues
cues.
El governador ha tingut una entre¬
vista amb el director del Banc de Espa¬
nya per a parlar d'aquest assumpte.
La vaga de Telèfons
El senyor Espià ha dit gue la vaga
de la Telefònica continuava en el ma¬
teix estat.
Ahir a la nit un grup d'empleats va¬
guistes, obligaren a l'amo d'un bar que
deixés de complir la comanda de por¬
tar el menjar encarregat pels empleats
que es trobaven a la Central de Telè¬
fons. Aleshores ei Governador envià
més forces per a protegir l'edifici tíe
Telèfons.
La fituadó al Port
El Governador ha dit que al Port tot
seguia en igual estat, sense novetat.
S'ha referit el Governador a l'avís de
vaga per demà dels descarregadors de
carbó al moll, on la situació segueix
igual sense variació, afegint que per a
tractar d'aquesta qüestió l'havien visitat
uns consignataris.
La qüestió dels obrers
del gas i electricitat
El Governador ha rebut als repre¬
sentants de les fàbriques de Gas i Elec¬
tricitat. En l'entrevista s'ha parlat de la
manera de cercar una solució per a que
no es produeixi el conflicte.
El senyor Espià ha anunciat que
aquesta tarda es reunirien al Govern
civil els representants dels obrers per a
tractar de la fórmula d'arranjament.
Ei Governador ha manifestat que
solament mancava resoldre un punt,
que és el que es refereix a jornals.
Vaga general a Manresa
El Governador ha manifestat que
aquest matí s'havia declarat la vaga ge¬
neral a Manresa, degut a que ell hi ha¬
via enviat forces de la guàrdia civil.
El senyor Espià ha dit que continua¬
ria enviant forces als pobles que en tin¬
guessin necessitat i que no faria cas de
cap amenaça.
Aquest matí una co.missió d'obrers
ha estat a l'Alcaldia de Manresa, dema¬
nant que fossin retirades les forces. La
notícia ha esta! comunicada al Govern
c'vil i el Governador no ha accedit a la
demanda.
També ha anat a Manresa una com¬
panyia d'Infante ia en passeig militar.
Les tendes i magatzems
de queviures
Un grup de dependents de tendes
de comestibles han recorregut alguns
carrers visitant les tendes i maga'zems
de queviures, advertint que si no tan¬
quen a les vuit del vespre els hi tren¬
caran els vidres.
Detenció d'un matalasser
Al carrer de Bonavista ha estat detin¬
gut un matalasser que es dedicava a
coaccionar a altres matalassers que tre¬
ballaven en una casa del ram.
Madrid
3,30 tarda
La vaga d'empleats de Telèfons
La vaga de Telèfons segueix en el
mateix estat. Els serveis es presten amb
relativa normalitat i amb el mateix per¬
sonal d'ahir.
A la Gran Via s'han col·locat nom¬
brosos grups de vaguistes que obser¬
ven una actitud pacífica.
Amb motiu de la vaga s'han practi¬
cat diverses detencions que han estat
posats a disposició del jutjat. El direc¬
tor general de Seguretat ha fet observar
que solament dos dels detinguts són
empleats de la Telefònica i que els res¬
tants pertaneixen als grups de l'extre¬
ma esquerra que cerquen per tots els
mitjans ocasió de promoure disturbis.
Escàndol al local
dels Sindicats Unies
Digué també el director general de
Seguretat que anit en el local dels Sin¬
dicats Unies es promogué un fort es¬
càndol en una reunió cje pintors. En
l'avalot foren trencats molts vidres i el
tumulte seguí al carrer.
Declaracions del senyor Pedregal
Ei senyor Pedregal que es troba a
Avilés ha declarat que el grup de dipu- I
tats que reuneixen Lerroux i Melquía¬
des suma 250.
Respecte al nomenament del presi¬
dent de la República, creu que deu re¬
caure en la persona del senyor Alcalà
Zamora.
Els comunistes, ha dit, no saben la
importància que té el règim i en quant
als socialistes no estan preparats per a
governar. El senyor Prieto ha apuntat
bé en emetre la seva opinió dient que
els socialistes no estan suficientment
preparats.
Referint se a l'avaut-projecte de la
Consiitujió ha dit que hi ha diversos
vots particulars. Un d'ells, diu que des¬
apareix la divisió provincial sorgint la
personalitat regional amb caràcter au¬
tonòmic. Altre vot es refereix a la Cam¬
bra Unica i a l'elecció del President
de la República, que es formula per
mitjà de les dues Cambres i del sufragi
popular.
També digué que el reg'amenl de la
Assemblea que s'està redactant en l'ac¬
tualitat solament té caràcter provisional
i que s'aplicarà solament al Congrés.
Els torns dels debats que es plantegin
en el Parlament seran restringits i sola¬
ment duraran mitja hora.
Prieto diu que ara
fio és 1 hora dels socialistes
El senyor Prieto en una declaració
que ha fet als periodistes, ha dit que
aquesta no és l'hora dels socialistes,
doncs el país no està preparat per a
una transformació tan progressiva i per
consegüent un govern socialista podria
frustrar les seves esperances.
Afegí que fins que estigui aprovada
la Cons itució no es dibuixaran els par¬
tits que han de governar. Considera
que en els presents moments seran els
partits del centre els que lluitaran amb
menys dificultats.
Es possible, afegí que els republi¬
cans no s'entenguin i en aquest cas, que
seria tan lamentable, e!s socialistes tin¬
drien d'estudiar el cas.
5,15 tarda
L'horari de les sessions
de les Constituents
Hom diu que és possible que les
sessions de les Corts, si la calor apreta,
es celebrin de les set a les nou del ves¬
pre, continuant després de sopar, de
les onze a la una de la nit.
¿Serà elevat el tipus de descompte?
En els cercles financiers es parla de
la possibilitat de que el Govern auto¬
ritzi al Banc d'Espanya per a elevar el
tipus de descompte en defensa de la
pesseta en el cas de seguir l'inflació de
bitllets.
La vaga de Telèfons
i altres conflictes
Ei ministre de la Governació ha tor¬
nat avui de Bilbao.
El senyor Maura en la seva conversa
amb els periodistes s'ha referit a la
vaga de Telèfons i ha dit que creia que
avui quedaria arranjat aquest conflicte.
El Governador de Barcelona referent
a la vaga anunciada dels empleats de
gas i eíeclricüat. m'ha cornunicat—ha
dit el ministre—que continuaVen les
gestions i que esperava que él conflicte
no arribaria a produir*se.
A Màlaga hi ha tranquil·litat. A Man¬
resa s'ha declarat la vaga general per¬
què el Governador civil de Barcelona
hi ha tramés forces de la guàrdia civil.
El senyor Maura s'ha referit nova¬
ment a la vaga de Telèfons i ha dit que
els vaguistes havien intentat tallar les
línies dels sectors nord i sud, no po-
guent portar a cap l'intent.
Un periodista ha preguntat al Minis¬
tre si tenia noticies dé La Corunya. El
senyor Maura ha contestat que no sabia
que hi passés rea de nou.
El fracàs de la vaga de Telèfons
El ministre de la Governació ha dit
que el Governador de Barcelona li co¬
municava que l'havien visitat represen¬
tants del Sindicat per a assabentar-lo
de que estaven convençuts que la vaga
havia fracassat, demanant-li que vol¬
gués fer de mitjancer.
El senyor Maura ha manifestat que
aquesta tarda acabaria la selecció de
candidats triomfants per a portar-la al
Consell.
Aquesta selecció, ha dit, es força
complicada, car existeixen vint-i dos
grups polítics.
Tranquil·litat a Sevilla
El ministre de la Governació ha dit
que a Sevilla hi havia tranquil·litat
complerta. Et Governador civil d'aque¬
lla província ha comunicat al ministre
que marxava bé.
—Per oferir diferents articles a co*
missió, interessen persones solvents.
Escriure donant referències a l'adre¬
ça P. B. P. Correus-Mataró.
M. Vallmajor Calvé
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegt-
timació de contractes mercantils, ¿etc.
Secció financiera
La Borsa
Degut al pànic produït per ía sus¬
pensió de pagaments del Banc de Ca¬
talunya i la dificultat de comunicar amb
Madrid, com a conseqüència de la vaga
de Telèfons, no ens ha estat possible
obtenir les cotitzacions de la Borsa de
Barcelona.
Sabem, però, que a Londres la lliura
esterlina, en relació amb la pesseta,
s'ha cotitzat a.51'10.
El pànic a la Borsa de Barcelona és
horrible degut al motiu ja expressat.
Malgrat tot, però, hom confia que s'im¬
posarà la calma i el seny.
IMPREMTA MINERVA
Fà tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxim»
polidesa.
Impresos comet cials amb origi¬
nalitat, fantasia bon i gust.
Secció especial per projectes
artístics, creació de marques I
distintius, elç,
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2r00: Obertura de l'Estació. Cam¬
panades horàries de la Catedral. Co¬
municat del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes i
valors. Tancament del Borsí de la tar¬
da. — 21'05: Orquestra de l'Estació.—
22*00: Notícies de Premsa. Notes ofi*
cials de la Emissora. — 22'05: El for¬
mós cunte «¡Ladrones!», del popul.ar
escriptor Vicents Diez de Tejada, llegit
pel seu autor. — 22*20: Vetllada regio¬
nal. Emissió a càrrec de la cantora Lo¬
la Cabello, Nanuel Navarro, tenor, i la
Rondalla Rejón, dirigida per Rafael
Rejón.—24*00: Tancament de FEstació.
Dimecres, 8 juliol
«La Palabra», diari parlat de Radio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8*30, segona edició.
11*00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13*00: Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
14*15: Secció cinematogràfica.—15*00;
Sessió radiobehèfica. — 16*00: Tanca¬
ment de l*estació. — 17*30: Obertura de
l*Estació. Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de la Borsa.—18*00: Tercet Ibèria.
19*00: Tancament de l'Estació.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Procopi, màrtir;
Sant Aquilas i sa esposa; Santa Priscila
i Santa Elisabet, vda.
QUARANTA HORES
Demà seguiran a l*esg!ésia de
Santa Anna. Malí, a dos quarts de set,
exposició, i a les deu, ofici solemne.
Tarda, a les set, trisagi, estació i com¬
pletes.
Basílica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, mes de la
Verge del Carme; a dos quarts
de 9, mes de la Puríssima Sang; a les
nou, ofici conventual. Al vespre, a un
quart de 8, rosari i octavari so'emne al
Santíssim Sagrament, en sufragi de Ra¬
mona Puig de Sistemes, marquesa de
la Vall de Ribas; a continuació novena
a les Santes.
Parròquia de Sant Joan i SantJosep.
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Demà a
les 8, missa i exercici del mes a Is Ma¬
re de Déu del Carme que també es
practica a dos quarts de 8 del vespre,
amb res del Sant Rosari.
Any jubilar de Montserrat
Advertiment interessant
Fem avinent a tots els que s'interes¬
sen per les festes que es celebren
aquest any a Montserrat amb motiu del
Novè Centenari de la seva fundació i
de! cinquantenari de la Proclamació de
la Moreneta com a Patrona de Catalu¬
nya, que amb motiu de les eleccions i
del present període conslitueni, s'ha
acordat traslladar el Tríduum solemne
de festes que s'havia de celebrar els
dies 11, 12 i 13 del present mes de ju¬
liol, al mes d'octubre. Eis detalls ja
s*anunciaran oportunament.
Excursionisme
Excursió col·lectiva a Mallorca
La Secció Excursionista de la Socie¬
tat Iris ha organitzat per als dies del 24
al 28 del corrent una excursió a Ma¬
llorca (l'illa daurada), visitant-se Palma,
Sóller, Manacor i les Coves del Drac i
dels Hams.
Heu*s-ací l'itinerari:
Dia 24.—A les 18 15: Reunió dels ex¬
cursionistes a l'estació per a sortir en el
tren correu de les 18*31.
Dia 25.—Arribada a Palma; instal·la¬
ció a l'Hotel; visites a la ciutat i excur¬
sió als seus enconíorns, visitant-se el
Cssíeli d? Bellvei:, Porto Pi i Son Vida,
Dia 26.—A les set del matí: Excursió
amb autocar a Manacor i Porto-Cristo
per a visitar les Coves del Drac i dels
Hams; passeig amb barca pel llac sub¬
terrani.
Dia 27.—A les nou del matí: Excur-
I sió amb autocar a Valldemosa, Mira.
1 mar, Deyà i Sóller.
I Dia 28.—A les set del matí: Arribada
I al Port de Barcelona.—A les 8*15: sor.
I tida de Barcelona.—A les nou: arriba-
da a Mataró.
Per inscripcions, pressupost i demés
detalls, al Conserge o al delegat de la
Secció.
L'inscripció serà tancada el dia 15.
M!Sioreft»t» Minerv».
MOBLES CLARIANA
Exposició i venda de mobles de totes classes I estils
RglTAURACIÒ DE TOTA CLASSE OS MOBLES
1-! ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS i—l
1 BItbe Mas. f? MATARO
Es ven...
...Una casa molt gran per 10.000 pes¬
setes. Bon punt
...Una taula fixa, a la Plaça de PI
i Margall, de 3 metres per 2'55. Bon
preu.
Raó: Sant Benet, 60, l.er-2.*, — De 6
a 8 tarda.
DEMANEU ARREU... Per tenir la peli
sana i formosa
i< J.i n:.: u
Producte higiènic i sens rival pel cutis
Exigiu-la solsament en tubs.
Agent: JOStPA. SIS7ACHS-Montgat
6iifa del Comerç, Indúsíría i proíesslons de la aidaí
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
aitCDl dC nedotís
LEANDRE ARRUFAT Fermí 0«lon> 482
Corredor de finques
FRANCISCO CALDAâ Ronaa Prim, 78
: Corredor de finques
ampllKloiu fsiodràfiaacs
CASA PRAT CBurrüce, 60
Vendes a plaços - Exposieió permanent - Marcs
amssais
ANTONI OUALBA Sta. T.rcaa, 30-Tel. U
Dipòsit de xampany Codorniu. Destil·leria de licors
l. MÀRTiNBZ REGàS Reial. 282-284. T. Ibi
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Banquers
RANCA ARNU3 Riera, 6í-T«l. 40
Negociem tots els capons venciment corrent.
BANC CENTRAL o Rambla, 56-Telèfon 22J
Negociem tots els cupons venciment corrent
BANC DE CATALUNYA Saní Josep,
Negociem els capons de venciment corrent.
«B. URQUiJO CàTALaN» C. PodróB, 6 - T. 8
Negociem tots els capons de venciment corrent.
S, A. ÀRNuS-QARi
Per encàrrecs en aquesta clolat, ;Molas, 18-Tel. 264
Caldcrcrlcs
EMILI SURIA Charraca, d9.-Teièíea 3Gà
Calefaccione a vapor 1 aigna calenta. Serpentina.
Carrnaldcs
lOAQUIM CASTELLS Lepante, 24
El millor servei d'auto-taxl cobert.—Telèfon 72
MARCELi LLIBRE Beat Grial, 7 - Tel. 2 )9
Immillorable servei d'eatoe ! tartanes de llogner.
rrancisco noâ
Tartanes 1 anloe. -
Balmea, Id-Telèf. 87
Servei a tota ela treta
Cnrbnni
compañía qbnbral db cadbonbs
~ er eicàrreca: 1. Alberch, St. Antoni, 70 - Tel. 8^
{crémlea
lOAQUlM CAPELLS. Í9sep421 S.leaqcim li
Fnbricació I dipòsit d'articles de construcció.
■vnMmmna
?1LL DB P. HOMS Smí laidor, 7
MendezNnaez,4-T. 157 Cimentai Articles Ceràmics
CcrraiicrEci
ANTONI MARCH Reial 301
Porla artística I manyeria per aaló i constraccionn.
Cni'iedls
BSCOLES PIES Apartat b.° 6 - T«1. 2SC
Pensionistes, Recomanats, Vigileia, Externs
Conle.cclon:s
MARGUERIDA HUMm ' Riera, 62-Teièf. 210
Assortit en equips per bateig, 1' Comnnió i núvies
Cenilleries
MíRàCLB Rier^a, àô Teléf. 5'i
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramelv
Cor dliicjrics
VÍDUA D'ANTONI XIMENEB 5ant Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de inte
Còpies
A Maquina D'BSCRíURB St. Lloreaç, 2e
Circulars, obres, actes i tota mena de documenta
cristall 1 Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 62. Tel. 266
Porcelana, Imatges, Períumeria.Objecíes per regale
Dcnilsics
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, SO l.er
Dillana. dimecres i divendr.. de 4 a doa quarta de 8
BreBscrlcs
BENET FIXE Riera. 56 - Telèfon 30
Comerç de Drognee. - Prodncíee fotogràfice
Eicciricliaf
EMILI FERRER Reial, 349 - Tclèf, 61
Blectro-mccàilce I bobinete.
Estòrers
MANUEL MASFBRRBR Caries Padró,,
: Persiasee, cortines ! artfcíee de vimei.
funeràries
FUNERARIA DE LES SANTES
Palol, 58 Telèfon 57
MIQUEL JUNQUERAS Telèfes 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sncnraal: St. Benet, 24
FUNERARIA «LÀ DOLOROSA»
St. Aguetf, 11 Telèfon 55
PBsfcrics
OAN ALUM Saní j«aep, 16
Esindl de projectes 1 preeenpostoe.
ESTEVE MACH Lepaaïa, 23
: Prolectee i preeanpoeíoa. :
earaipcs
BBNET JOFRE SITJA R. Alfons XII, 91 al 97
Eneenyament g'atnit. Cotxes d'ocasió. — Tel, 554
HerDonslerles
«LA ARGENTINA» Snaí Llorenç, 16 ble
Plantes medicinals de totes classes,
impremfes
iMPREMTÀ MINAVA Barcelona, 13-T. 235
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - Tei. 290
Treballs comercials I de luxe, de tota classe
HaSaliciss dC InMaC
M. ROGER Reial 3^
Importació de fustes'estrangéres
iMansIsòrla
SALVADOR FOI^ VERDAGUER Reial, 363
Tel, 28 Pnndicló de ferro I artlclce de Fomiaterle
Marbrlsici
jOSBP ALSINA Raloj. 4M
Llaaca mortabrlea. Mirbru nilatlc. de toia oiuaa.
Hcsfrcf d'osrcc
RAMON CARDONBR Saat Beati, 41
. : Pren fet 1 adminiatrecló.
JOAN QUAL Saní Elies. 18
Coastraccloas i reparacione
. .Merceries
JOSEP MAÑACH Sani Crislòfar. 21
Oéneres de past. Perfameriai Jagcele, Cosfecclsii
ffoliicj
ERNEST CLARIANA Bisbe Maa, 17.-T. 281
Constrncció 1 restanració de tota mena dc mobla.
JOSEP JUBANY Riera, 33, Bartelona,
No compren sense visitar els meus magatzenii
Oeoilsles
OR. R. PBRPIÑÁ Sant Agaall, SJ
Visita el dimecres sl matí I dissabtes a la tardi
Palla 1 flilals
COMERCIAL PARRATQBRA
Sant Llorenç, 18 Telèfon 21.
Papers pistais
lÀUMB ALTABELLA Riera, 17
; Extens i variat assortit : Pintara decoratlvi
Perrnqseries
ARTUR CAPELL Riera. 43, prel.
BspecisUtst en l'ondalsció permanent del cabell.
CASA PÀTUBL
Bsmerat serve! en tot.
liera, 1 i Sant Rafèl, 2
— «Os parle frençalpe»
B!€ € a â € r S
:h t<JOAN BOSCH ORRAS Milans,í29-T«1.|1«
Cor/esponsBl Agència Rei-Solè
Baixa Sant Pere, 24 Telèfon
, Salsas de Biliars«TÍVOU» Melcior de Palau, 81IC
Servei de Cafè
Satíircs
BMILI DANIS Saat Praacisco d'A. i4-bii]
: : : Tall sistema MfiUer : : '
LA BECONSTRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les




La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi*-
pal pel seu bon funcionament





La casa que compta amb méa
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
^ luta garantia. _ --
r5ï^
